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????????????????????????、??????
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????????ィ?ィ????????????。???????????、????????
??、?? っ 、 ィ ィ ? 。???、? ィ ィ 「 」 。 、 ??? 「 」 、? 。 、????? ?、 、 ー??? ?。 ? ー??? ー ? 。??? 、??? 。 、 ー??? 「 」
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??????、「??」??????????、????????????、「???????
「???? 、 ???? ? ョ????? 、 「 」???? 。 、「 ? ? 、??? っ 。 、??っ 。 っ 、??? っ 。 、 っ?。? 、 、 、っ 、??? ? っ 。??? ? っ 、??? ? 、 っ 、???、 。 っ??? 、 。
程過13 ，6  
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?????? 、「????? 、???? っ っ???? っ 」 っ ??? 、?、「 」、「 」
?
、??????????????、???????っ??
??? っ 、??? ???? ?? ?? ?????っ?? 。「?? ???????
?
??????????????っ?????。「???????????????????





??っ ? 、 っ 」 ー ?、??? ? 「 っ 「 」
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〔 ? ? 〕
「?????」????????っ?
「?????」 ???????????????????、 ? 。「 ? 」?
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?????????????っ?????????、「????」?????、????????ィ?ィ???、???????????????????? ? 。 ? 、??? 。 、??? ? ? っ 。? ? ???? っ? 、? 、 ???? ????? ????っ? 。 、 「 」???。 。
????????????????、??????「???」????「??」??、?????
??? ? 。 ょ ?????、 、 、??? 、 ?? 。 「 」 「??」 。
??????、? 、 ? ? ? ? ?
??、 。 、 ????、?? ? ? 。??、 ??? 。 、 、??? っ 、
，6 哲学・科学・ケアw 
?。???????????、??????、?????????????????????????。???????????????????????????????。????っ????????? ? 「 」 ? 。 、??? ? 。 、 、 ? ???? 。 、「 」 、「 」?、? 。
「????????」???????????、「??」?「???」??っ??????????
??。 ? 、っ???、? ィッ 。 、 ィッ ー ィ ィ???っ 、 「 」 。 。???? ? 「 」 、 。??? っ? っ 、 っ ? 。??? 、 。 、「 」 。??? っ 。 、??? 。??? 、「 」 。 「 」 。
?????、???????「??」????「???????」???? ?? ? ?
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「?」?? 、 、????? 。 っ 、 ー っ
?
??????
???? ??? ? 、?? 。 。???、???、 ? 、 。?? 、? っ 、????? 。 、 、 、 っ
'58 哲学・科学・ケアW 
??????、??????????????????????、?????????????????????????????????????。???、???????????????、????? ? ェッ 、 ? 。
????、???????「??」?、??「?」????????っ????、???「?」?
??? 。 「 」???、?? 〈 〉??? 。 、 ? ???? ? ?。??? 、 「 」?「? 」 。 、 「 」 「 」 、???「 」 っ 、「 」??。 ? 「 っ 。??? 、??? っ 。
????????????????? 「???????」???????、????、
??? っ 、 っ?????、 ? 。「 」
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???、???????、??????????、??????っ?????????????????????????????。?、??????????????????????、???????? ?「 、? ? ? 」??? 、「 ? ? 」 、 「 ??」? 、 っ 。??、 ???? ? 、 「 」 。
「??」?「?????」???っ?、?????????????????っ????????
??? 、 。 「 」 、「 」?????? ? 。 「??? 、 「 」 っ っ 「 」?? 。
「????」??? ? ? ? ? ? 、 ?
??? 。 、 、?????? 、 「?」? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 っ 、
，60 哲学・科学・ケアw 










??? ? 。 ??「??」?????っ??????、??「??」?????????????、???? ? ? 、 ?
，6， 哲学・科学・ケアW 
??、???????????????????????????????????????????????、????????????????????????????。????????? ? 、???、 ? ? 。
?っ??、????????????「???」???ー??????、「????ゃ?????
?ゃ? 、 っ 」 っ 、?????? 。
????? ? ? ? ? ? ??っ?、???
「??」 、 っ 、 ?????? っ???? 、 ? っ 。
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?????、?????「 」 ? ??????。「?????? 」 「 」
??、??????
??? ? ?????、〈??〉 、 っ 。
〈老い〉はまだ空白のままである描3草，6， 
?????????、????????〈??〉????。〈?〉???、???。???〈?〉???、????????????。〈?〉???????????。?、???????????????。〈 〉 、 ? 、 ? ? ?? ? ? ? 、 ????〈 〉 。?? ? 、 ? ???? 、〈 〉 。 、〈 〉??? 、〈? 〉 、 「 」 、 っ??? 。
???????っ??????、〈??〉??????????????????????、??
??? 「 」 。「 」 、???、〈? 〉 「 」 。 、 、??? 。??? ?? 、?。? ? 。〈 〉??? 「 」 、 。
??????、〈??〉???????「??」???っ 、 「 」 。「
?」?、 、????。?、「 」 ? 。
"4 官学科学・ケアW 
???????、??????????、????????????????????、「??」?????「??」? 、「 」 「 」 ???。
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「??」???、????????????「??」?????????????????、??








???。? 、 ?? ? ?????? ?、 、 っ 、??。 ? 「? 」 っ ?? ? っ 。 、??? 、 。??? ?、 っ 。??? ?、 「 」 、「 」???? っ ? 。
???、???。????? 「 」 、




??????????。?????????????????????????????????。????????「??????」?「??????」?「 」 「??」 ?
?????? 、 ? っ ?、「????????」「?????
???」 ? っ 。 ? 「 ?????? ょ????? ? 」「 ? ? 」???????????? 。 、 っ ? ? 、??? 。 、 ???? ? 、 。 っ??? 。
??????????? 。 、 。











??? ? 、 、 ャ 、 ??????? 、 ?????? 、 ? っ ? 、?? ゃ ? ? ゃ ????????????????????????????????????〈??〉?????? ????、???????っ????????????????




?????。????、??????????、?????????????????????。???、???????????????????????????。????????、????ー??? 、 っ 。?「? 」? 、 「 」「 」「 」 っ 、??? 。??? ? 、 ? ? ? 、??? 。
?????????????????っ???????、?????????「???」????




???「??」??????????????????????????????。「????????」????????????????? 、 「 ?? 」 。??、 っ ? 、 、 っっ?、「 ?」 ?????????、??????????????? ? 。
??????、??????????、??????????????????????????
?。? 、 っ?????。「 」 ? 、??「 ?」 ? 。 ???? 。




???????????。????????、「???」????、〈??〉????????????????????????? 。 ?? 、? ?「 」?? 。
????、? ? 、 ?、 っ ?
??? ? ? ??。??????????????????「?? 」?????? 、 「 」 「 」 、 ? ???? 。 ? 「
?
?」、???「??」???
??? 。 、??? 、 。
????????? 。 「? ??、〈??














ー?? 。 ? ? 。 ???????、???「 」 。 っ、 ー
?
??? っ ?










??? ?、 ? ? 、????? 、 「 」??
???????????????????????????????????????????













??????????、「???????」????????????????、??????????「?? 」 。 ?
???????????????????????????????????
??? 「 」 ? ? 。 「 」 、「 」???、 ? 、 ? 〈 〉 ?? 。
???????????????、「??」???????????っ??????????、?
??、 ? ? ???????? ??????? 、?????????ー?????????? 、 、「 」??? 、 ィ 。
?
??? 。? ? 、 、「 」 ????? ? 。
??????????????????????????????????????、?????












??。 ? ??、 ?
? ? ?
??? ?????????????
???????? ー ? ??????????????。????、?





??? ? っ 、 ??ー?ョ ? 、 、 ????っ 。 》
???
??????????????。????













????。 、 ? ?????」??????ャ?????????? 、「??? ? 」 ?っ?。?????????????? 、??? ? 、 ??。???、 ? っ ?? 。
????っ?、「?? 』? ョ ッ?。?????、? 「? ?っ?

























???ーー 、 「 」 「 」 ? ? 。???
?
???ー??〈????〉????「????」???????。




?????。????????、???? 、 。???????、????? ?
? ? ? ?
?????っ???
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????????、??????????????、?????????????????????????????????????????????????????。??????????????? 、 ? ? 。???、 、??? 、 。 、 ? 、??? っ 、? ?
????????????????????????っ???。???????????????、
??? ? 、 。????? ? 、 。???、 ?
?
??????????????????????????
??? 。??、「 ? 」 「 」 っ 。
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??? 。 ???? 、 、 。?????ー ? ? ?????? ??。??? ???、「?? 」 。








????????、?????????????????????。?、???????????、????????、?????? 。 ? ? 。 、??? 、 、 ? 。??? 、 ? 。 ??????? ?????????? 、 ー ? 、
?
???????、 ????????





??っ? 「 」 。 ?
，80 哲学科学・ケアw 
??????????????????????????。??????、???????????????? ????????? ? ???????? 。 、? 、???、「 」? 、 ????。
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??????、???????????????????、???????????????
??っ??????っ 、 「 」 「 」????っ??っ? ゃ 、??? ? 「 」 、??? 〈? ?〉 ????? 。
「????」??「???」??????、????????????????????、???
??? 。 、 、?????? 。???、 っ 、 」 、 っ 。 っ 、??? 、 、 、 、 、
働くことの意味つ前4:i'l.H， 
????、?????????????、????????、〈?????〉???????????????。??????????????、???????????????。??????????? ? ? ?、 ? 「 」??? 。 、 、 、 っ っ ?? 、???? 、 ? 、 ???? 。
????『??????』??????????。「????ー???????ィッ??」???
??? ? 、 っ????? 、 ー 。??? ? っ 、 ? っ??? っ?、? 。
?????。「??? ィ ? 、 ? ?? ? ???








???。?、 ? ? ???。?????????、???????????、???? 、?????????????????????????っ???? 。???、 ? 、 ? 、ー?? ?。???、「 、 、??? 、 「 」、「 」 ?????? 、 、?っ? 」 。
????、??????????????????????、????????????、???
??? ? 、 、 っ 。 、????? ? 、 。
????? ?







??? ????????????????。?????????????、????、????? ? ???? 。????、??? ????ー????????????? 、 ???? 、 「 」。 、 ???????? 、 ?、 、 ? 、??っ 。 、 、??? 。。
? ?
?????。??????????????????????、?














??っ 。 「 」 。「 」 「 」「??」?
? ?
??????????????。???????????????、?
??? ? 、 。 、 「???? ? 」 、 「 」 っ 、「??」 「 」 、
????????? ? 。「 」? 、 、 ?
??? ? っ 。 ? 、
働くことの意味?部4>告，8， 
??????、????????????????????、?????、??????????????????????????????。????っ??、???????????????????? 、 ? 、 ? ???? 、 ィ??? 。
????????????????????。「????」???????????????っ?
??? 。 ? 、「 ?」??。??
?
??????、????
???っ ?? 、 、 、っ?? っ 、
?
、???????????
















?」????????、??????????????????っ??????????、??????? ? ?。 ? ?、 っ っ ? 、??? ? 、 。
?????????、????????「??」????????????っ??、???「?
?」? ィ 、?????? 「 」 、 っ??? 。
?????? 、? ? ? ?????????
















????、? ?????、? 「 」 「????」?? 、 ?、
??? ????? ??、?? ??????????? ????、? ?????? 、「 ?」?「?? 」 ? ? っ っ 。? ? っ??? 、「 」???? ? ? ?? ? っ?。〈 〉??? 〈 〉 、 ??、 、「 」 「 」 「 ?」 っ??? ? ? ?? っ 。
?????、?????????っ?????。???、??????????????????、???????? ?っ 。
???????????っ??、?????????????????、??????????、
?っ?ょ ? ? ????????????????????????? 《
?
??????っ????????????????????????。
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?????????????????????????? 。???????????????、??????、??? っ?? っ 。
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??「? 」 、??? ?? ? 、?。 ッ 。
?
?
???? 。 ?? 、 、?、 ?、? 、?? ?? 、?? ? ? ?
?
?
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?
?????????????。
